



































































































































































































famous foodはwild rice desu.」「takes a while to get to store to store.」「You




























































































































































































































































大嫌いだ 嫌いだ どちらとも言えない 好きだ 大好きだ
□──────□──────□──────□──────□
Ｑ２．日本語で文章を書くのが好きですか。一つ選んでください。














全然役に立たない あまり役に立たない どちらとも言えない 少し役に立つ とても役に立つ
□──────□──────□──────□──────□
Ｑ９．今回提出した文章についてどのように感じていますか。一つ選んでください。
全然満足していない やや不満だ どちらとも言えない まあまあ満足している かなり満足している
□──────□──────□──────□──────□
Ｑ10．マインドマップを使って文章を書くことについて，あなたが感じたこと
を自由に書いてください。（英語で自由回答）
Ｑ11．マインドマップを使う作文と使わない作文はどのように違うと思いますか。
Ｑ12．これまでライティングのトレーニングをしてきましたが，まだ難しいと
感じるのはどんなことですか。
マインドマップを用いたライティング活動の試み ―目標言語で考え，構成する力の育成を目指して―
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